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摘　要 : 洋务派认为中国挨打的根源在于科技落后 , 救国的关键是学习西方先进科技 , “科学救国”便成为洋务运动的
指导思想。在 “科学救国”思想的驱动下 , 洋务派掀起了轰轰烈烈的洋务运动 , 对推动中国历史进程起了十分重要的作
用。





















事 ,师彼之长 ,去我之短 ,及今为之 ,而已迟矣。若再因循不办 ,
或旋作旋辍 ,后患殆不忍言。”此番言论来自于他的亲身实践 ,
1862年 ,他到上海与外军一接触即感叹 :“其大炮之精纯 ,子药之









国 ,岁入财赋动以数万万计 ,无非取资于煤铁、五金之矿 ,铁路、
电报、信局、丁口等税。酌度时势 ,若不早图变计 ,择其至要者逐
渐仿行 ,以贫交富 ,以弱敌强 ,未有不终受其敝者。”如果说这段
话强调了民用工业对国家的重要性 ,那么他在购置旗记铁厂时
的一段话则强调了机器对民用工业的重要性。他说 :“机器制造
一事 ,为今日御侮之资 ,自强之本 ⋯⋯抑臣尤有所陈者 :洋机器
于耕织、刷印、陶埴诸器皆能制造 ,有裨民生日用 ,原不专为军火
而设 ,妙在借水火之力 ,以省人物之劳费 ,仍不外乎机括之牵引 ,
轮凿之相推相压 ,一动而全体俱动 ,其形象固显然可见 ,其理与
法亦确然可解。惟其先华洋隔绝 ,虽中土机巧之士 ,莫由凿空而
谈 ,逮其久风气渐开 ,凡人心智慧之同 ,且将自发其覆。臣料数













19世纪 60 - 90年代的三十多年间 ,在“科学救国 ”思想的
驱动下 ,洋务运动结出了累累硕果。
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堂 ,他在谈到这样做的目的时说 :“夫习造轮船 ,非为造轮船也 ,
欲尽其制造驾驶之术耳 ;非徒求一、二人能制造驾驶也 ,欲广其
传使中国才艺日进 ,制造、驾驶展转授受 ,传习无穷耳。故必开












章主张设立翻译机构 ,“彼西人所擅长者 ,推算之学 ,格物之理 ,
制器尚象之法 ,无不专精务实 ,泐有成书。经译者十才一二。必
能尽阅其未译之书 ,方可探赜索隐 ,由粗显而入精微。我中华智
巧聪明 ,岂出西人之下 ! 果有精熟西文者转相传习 ,一切轮船火
器等巧技 ,当可由渐通晓 ,于中国自强之道似有稗助。”曾国藩也
说 :“翻译一事 ,系制造之根本。洋人制器出于算学 ,其中奥妙皆
有图说可寻 ,特以彼此文义扞格不通 ,故虽日习其器 ,究不明夫
用器与制器之所以然。”他提议在江南制造局“另立学馆 ,以习翻
译 ”,选聪颖子弟 ,一面学外文 ,一面学科技知识。为此 ,洋务派
组织李善兰、华蘅芳、徐寿、徐建寅等近代知识分子翻译了大量
科技著作。李善兰翻译了《代数学 》、《几何原本 》、《代数积拾
级 》、《谈天》、《重学》、《植物学 》等 ;徐寿为了“将西方格致之学
广行于中华 ,令中士之人不无裨益 ”,翻译了《汽机发韧 》、《汽机
问答 》、《化学鉴原》、《化学求数 》、《化学考质 》;华蘅芳认为“五
金矿床往往与强国富兵之事大有相关 ”,翻译了《代数学 》、《微
积溯源》、《金石识别 》、《地学浅谈 》、《三角数理 》、《代数难题解








鸿章就指出 :“中国欲自强 ,则莫如学习外国利器 ,欲学习外国利




























年 ,全国科技大会还明确提出了“科教兴国 ”战略 ,决定把科技和
教育摆在国家优先发展的战略位置 ,从而使科技发展成为国家意
志 ,为未来中国科技的发展奠定了基础。今天 ,科技不仅是富国
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